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“Jika kamu benar menginginkan seuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun 
jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan” (Jim Rohn) 
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Pada hakikatnya IPA merupakan suatu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari gejala – gejala alam dilingkungan sekitar dalam kehidupan sehari - 
hari.IPA terdiri dari 3 unsurutama, yaitu: produk, proses ilmiah, dan pemupukan 
sikap. IPA tidak hanya pengetahuan tentang alam yang disajikan dalam bentuk 
fakta, konsep, prinsip, atau hukum akan tetapi sekaligus cara untuk mengetahui 
gejala – gejala alam serta upaya pemupukan sikap ilmiah. 
Tujuan khusus penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran IPA berbasis animasi di SMP Al – Irsyad Pemalang. 2) 
mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA dengan media animasi di SMP 
Al – Irsyad Pemalang. 3) mendeskripsikan evaluasi pembelajaran IPA dengan 
media animasi di SMP Al – Irsyad Pemalang. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian etnografi. Objek penelitian berupa pengelolaan pembelajaran IPA 
dengan media animasi di SMP Al – Irsyad Pemalang. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi: a) narasumber, b) peristiwa/aktivitas, c) 
tempat / lokasi, d) dokumen arsip. Data yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah data kualitatif hasil wawancara dengan informan, pengamatan lapangan 
maupun studi dokumentasi. 
Hasil penelitian yang diperoleh antara lain: 1) pengelolaan pembelajaran 
IPA dengan media animasi di SMP Al – Irsyad Pemalang dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa. 2). Pembelajaran IPA dengan media animasi dapat 
meningkatkam motivasi belajar siswa, mempermudah siswa dalam memahami 
materi pelajaran. 
Saran setelah dilakukan penelitian ini: 1) Kepada guru, hendaknya 
menggunakan media animasi dalam pembelajaran IPA karena mempermudah 
siswa dalam memahami materi. 2) Kepada pihak sekolah hendaknya semua kelas 
menggunakan media yang sama yaitu media animasi agar hasil belajarnya 
semakin meningkat. 
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In essence IPA is a science that studies natural phenomena in the 
surrounding environment in daily life. IPA consists of 3 main elements, namely: 
products, scientific processes, and fertilizing attitudes. Science is not only 
knowledge about nature which is presented in the form of facts, concepts, 
principles, or laws, but at the same time a way to know the symptoms of nature 
and efforts to fertilize scientific attitudes. 
The specific objectives of this study were: 1) to describe an animation-
based science learning plan at Al-IrsyadPemalang Middle School. 2) describe the 
implementation of science learning with animation media at Al-IrsyadPemalang 
Middle School. 3) describe the evaluation of science learning with animation 
media at Al-IrsyadPemalang Middle School. 
This research is included in qualitative research with ethnographic 
research design. The object of the research is the management of science learning 
with animation media at Al-Irsyad Pemalang Middle School. The data sources 
used in this study include: a) resource persons, b) events / activities, c) place / 
location, d) archived documents. The data needed in this study are qualitative 
data from interviews with informants, field observations and documentation 
studies. 
The results of the research obtained include: 1) management of science 
learning with animation media at Al-IrsyadPemalang Middle School can improve 
student learning outcomes. 2). Science learning with animation media can 
increase students' learning motivation, making it easier for students to understand 
the subject matter. 
Suggestions after this research are carried out: 1) To the teacher, the 
media should use animation in science learning because it makes it easier for 
students to understand the material. 2) To the school, all classes should use the 
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